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INTISARI 
Menurunnya minat pelajar terhadap materi pendidikan dapat 
mempengaruhi kemampuan pelajar dalam memahami pelajaran. Salah 
satu faktor yang dapat menyebabkan turunnya minat belajar 
dikalangan pelajar adalah kurangnya media pembelajaran yang 
dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari materi 
pelajaran. Fenomena lain yang sering dijumpai dikalangan 
pelajar adalah banyaknya pelajar yang lebih mementingkan 
membawa gadget, dibandingkan harus membawa buku pelajaran 
ketika mereka berpergian. Melihat tingginya fenomena ini, 
sudah selayaknya adanya perhatian khusus untuk dapat keluar 
dari permasalahan ini.  
Penulis tertarik untuk membuat sebuah proses pembelajaran 
agar memudahkan para pelajar untuk dapat mengakses materi 
pelajaran mereka. Sistem yang dipilih penulis untuk mendukung 
proses pembelajaran adalah pembangunan aplikasi pembelajaran 
virus dengan sistem operasi iOS yang ditujukan bagi pelajar 
kelas 10 Sekolah Menegah Atas (SMA). iOS merupakan sebuah 
sistem operasi yang ditanamkan pada produk-produk yang 
diciptakan perusahaan terkenal, Apple. Dalam pembangunan 
aplikasi ini, penulis menggunakan tool xCode 4. Penulis 
memilih metode studi kepustakaan dan metode pembangunan 
perangkat lunak dalam pembangunan aplikasi pembelajaran virus 
dengan sistem operasi iOS.  
Penulis berharap dengan adanya aplikasi yang ada dalam 
gadget iOS yang dimiliki ini, pelajar dapat dengan praktis 
belajar dimanapun dan kapanpun mereka inginkan, sehingga dapat 
meningkatkan minat pelajar terhadap materi pendidikan, 
khususnya dalam bidang Biologi. 
Kata Kunci : Pembelajaran, Biologi, Virus , iOS 
Dosen Pembimbing I : Prof.Ir.Suyoto,M.Sc.,Ph,D. 
Dosen Pembimbing II : Dr.Ir.Alb.Joko Santoso,M.T. 
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